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Secció de Climatol ogia 
Varem comen9ar el mes de febrer amb s i tuaci6 anticiclonica 
en superficie , encara que durant la nit i matinada dels dies 1/2 
de febrer la cua d' un front va passar lliscant les comarques 
pirenenques i es van enregistrar nevades sobretot al Pirineu 
Occidental. El dia 3 també es van produir precipitacions 
inapreciables al litoral Nord. 
S'instal.la l'anticicl6 de les Ayores de 1032mb durant una 
setmana. Els cels van estar poc ennuvolats o serens, les 
temperatures minimes van baixar forc;:a donant 1loc a gelades 
febles a l es comarques de !'interior. Es van anar r ecuperant poc 
a poc. Els dies 6 i 7 van haver- hi boires denses i persistents 
a !'interior de Catalunya i boirines a la costa central i Nord. 
Una baixa (996mb) situada al Sud d'Islandia i el front f red 
associat a ella fa que es retiri 1 'anticicl6 instal.lat a la 
Península. La baixa es reompla i s'intensifica (988mb) situant-
se a Irlanda i un altre sistema fronta l ens arriba el dia 10, 
encara que no d6na precipitacions gaire importants ni 
destacables a Catalunya. Es forma una altra baixa al Golf de 
Cadis de 1004mb i fa que persisteixi la situaci6 frenant l'avanc;: 
dels fronts. 
Continuen formant- se noves baixes atlantiques i altres 
sistemes frontals ens van afectant. A Catalunya es produeix un 
episodi de precipitacions durant 2 o 3 dies. 
A mitjans de mes varem tenir flux zonal amb un augment 
dest acable de les temperatures, tant les maximes coro les minimes, 
disfrutant d'un ambient del tot primaveral , els vents van bufar 
fluixos de l'Oest o van ser encalmats en alguns indrets . 
Dues pertorbacions forc;:a profundes al Nord de les illes 
Britaniques impedeixen que l'anticicl6 de les Agores s'instal.li 
novament a la Península . El pas de fronts poc actius deixen caure 
algunes precipitacions aillades. 
A partir del dia 18 tenim situació anticiclóanica que durara 
tres dies. Un front forqa actiu ens afecta la nit del 21 donant 
lloc a xafecs a tot Catalunya i nevades als Pirineus. Aquest nou 
episodi de precipitacions dura un parell de dies a tot el 
territori excepte als Pirineus on contiua dos dies més. 
Gairebé a finals de mes torna a ploure de forma feble, menys 
als Pirineus on les quantitats s6n més destacables . 
El penúltim dia del mes l'anticicl6 de les Ac;:ores torna a 
apropar-se a la Península pero es troba frenat per una baixa molt 
profunda situada a Islandia i fa que el marcat gradient baric 
provoqui vents de Conponent Nord moderats, forta tramuntana a 
L'Emporda i mestral a les terres de l'Ebre. Aixo també provoca 
un descens molt important de les temepratures minimes essent les 
més baixes de tot el mes en la major part de les estacions. 
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(-10 e a la Molina, - 6 e a Olot, - 5 e a Vic i Tarrega, -4 e a 
Lleida, - 3 e a Manresa, -2 e a ealdes de Montbui). Lentament 
tornaran a recuperar-se els dies següents. 
Resumint les caracteristiques més importants del mes passat 
de febrer , d irem que s ' ha destacat per 1 'escassetat de les 
precipitacions, e l s valors forc¡:a alts de l es temperaturas en 
general, encara que les minimes han sofer t una forta davallada 
a principis i a finals de mes . 
Secció de Climatología 
TEMPERATURAS FEBRERO, 1995 
Media Media Media 
de las de las de las máxima mínima 
mixlmas mínimas medias absoluta día absoluta día 
GIRONAAPT. 16.5 3.5 100 23.0 5 -2.4 4 
L'ESTARTIT 15.2 7.6 11.4 186 16 2.5 4 
PE RALADA 17.0 5.1 11 .1 21 .5 VR 0.0 19 
FIGUERES 17.1 6.3 11.7 23.0 5 2.0 4 
RIPOLL 14.9 -1.0 7.0 19.5 20 -7.0 28 
LA BISBAL D'EMPORDA 17.1 5.4 11.3 22.0 5 0.9 28 
LA MOLINA 82 -1.6 3.3 135 e -10.0 28 
OLOT 16.5 1.3 8.9 22.0 20 -6.0 28 
BLANES 16 7 6.1 11.4 200 VR 0.0 VR 
ST. FELIU DE GUIXOLS 14 5 73 10.9 17 o VR 5.0 VR 
PONTOS 173 58 11.6 23.0 5 2.0 VR 
SUSQUEOA 
NURIA 
STA. COLOMA DE FARNES 17 9 48 11.3 240 5 -1 o VR 
BARCELONA C.M.T. 16 o 94 12.7 223 25 53 27 
BARCELONA APTO. 15.8 5.6 10 7 21 .0 24 1 6 27 
IGUALADA 15.7 3.2 9.5 20.0 17 -1.0 28 
GRANOLLERS 17.2 5.1 11 .2 22.6 17 02 4 
AREYNS DE MUNT 
MANRESA 16.2 3.0 9.6 20.7 17 -3 o 28 
SABADELL 16.8 5.5 11 .2 21.4 17 06 27 
MONTSENY "TURO DE L'HOME" 8.0 0.4 4.2 14.7 7 -6.0 27 
BERGA 13.8 2.2 8.0 165 17 -1 .5 28 
VIC 15.3 1.5 84 19 4 20 -5o 28 
TONA 15 o 1 6 83 18.5 25 -46 27 
CASTELLTER<;OL 14 2 11.0 12.6 180 26 -4.0 27 
VECIANA 11 5 27 71 16 7 21 -2.5 27 
CALCES DE MONTBUI 175 32 103 235 H -2 5 26 
VILAFRANCA 168 55 11 2 21 4 ' 7 1 2 26 
L.LEIDA 18.0 2.3 92 207 15 -3 5 26 
L.LAVORSI 
ESTERRJ O'ANEU 
PRESA O'ESPOT 
SEU D'URGELL 15.7 .(),8 7.4 21 .0 VR -6.0 28 
TREMP 
BALAGUER 15.6 1.9 8.8 19.5 24 -4.0 28 
TÁRREGA 14.2 1.5 7.8 19.2 21 -4.6 28 
CERVERA 13.4 2 .2 7.8 18.5 21 -4.0 28 
SOLSONA 14.3 1.9 8.1 20.0 6 -4.0 28 
VI ELLA 13.1 0.3 6.7 20.0 VR -6.5 28 
MOLLERUSSA 15.4 3.0 9.2 20.0 VR -3.0 27 
SORT 14.2 1 1 7.7 20.0 VR -3.5 4 
TARRAGONA 17.1 8.7 12.9 222 16 0.0 28 
REUS 178 67 123 22.7 16 00 28 
VILANOVA 1 LA GEL TRÚ 16.9 69 11.9 22.9 15 21 27 
FLIX 17.7 21 99 230 VR -1 o VR 
STA. COLOMA DE QUERALT 14 1 32 87 185 VR -30 26 
VANDEUOS C.N. 178 99 ~38 230 VR 50 VR 
TORTOSA 19.7 7.2 '3.5 241 15 26 23 
VALLS 17.7 5.0 11 .4 22.7 17 -1 .6 28 
EL VENDRELL 17.7 5.9 11.8 23.2 25 1 4 4 
CUNIT 16.7 67 11.7 228 25 1.9 27 
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PRECIPITACION FEBRERO, 1995 
Precipitación total Precipitación máxima Di a d& la máxima 
en un dia precipitación 
GIRONAAPT. 6.5 4.9 26 
L'ESTARTIT 1.8 1.5 26 
PE RALADA 2.6 2.6 26 
FIGUERES IP IP VR 
RIPOLL 6.7 2.8 21 
LA BISBAL D'EMPOROA 1.7 1.1 26 
LA MOLINA 10.0 5.7 13 
OLOT 0.0 
BLANES 6.1 3.5 22 
ST. FELIU DE GUIXOLS 12.0 12.0 26 
PONTOS 0.1 0.1 14 
SUSQUEDA 
NURIA 
STA. COLOMA DE FARNES 2.1 1.4 22 
BARCELONA C.M.T. 9.9 2.4 22 
BARCELONA APT 14.0 3.6 22 
IGUALADA 8.0 4.0 21 
GRANOLLERS 6.9 3.9 21 
AREYNS DE MUNT 
MANRESA 4.9 4.8 22 
SABADELL 11.9 6.8 21 
MONTSENY "TURO DE L'HOME" 6.6 2.8 21 
BERGA 12.7 8.0 22 
VIC 3.0 1.5 VR 
TONA 2.7 1.4 21 
CASTELLTER<;OL 7.3 3.8 21 
VECIANA 6.7 2.6 VR 
CALDES DE MONTBUI 12.2 7.8 21 
VILAFRANCA 18.8 12.5 21 
LLEIDA 3.8 1.6 13 
LLAVORSI 
ESTERRI O'ANEU 
PRESA D'ESPOT 
SEU O'URGELL 12.8 3.3 VR 
TREMP 29.9 11.0 22 
BALAGUER 3.6 1.3 VR 
TÁRREGA 5.7 4.1 22 
CERVERA 3.2 2.0 22 
SOLSONA 10 .2 5.5 22 
VI ELLA 56.3 20.0 22 
MOLLERUSSA 3.7 20 13 
SORT 26.5 4 .5 11 
TARRAGONA 26.0 14.4 22 
REUS 12.6 6.6 22 
VILANOVA 1 LA GELTRÚ 15.5 13.0 21 
FLIX 
STA. COLOMA DE QUERALT 8.8 6.1 21 
VANOELLOS C.N. 18.5 17.4 21 
TORTOSA 12.8 12.5 22 
VALLS 10.2 10.0 22 
EL VENORELL 17.6 11 .6 21 
CUNIT 22.3 11.3 21 
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1 SANT FELIU DE GU IXOL"S) 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
di a 
l_2ANDELLÓS C.N. I 
¿v--~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
dia 
1 
___) 
Evolución mensual de la temperatu ra en Sant Fcliu de GuiJtols y Vandellós C.N. 
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p 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
di a 
IVIELHA ! 
30 .-----------------------------------------------------~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
dia 
Evolución mensual de la temperatura en Vic y Vielha 
SECCIÓ DE CLIMATOLOGIA 
DIFERENCIA EN LA TEMPERATURA MINIMA 
Urrega • Sta. Coloma de Queralt 
2 ~----------------~---------------------------------
o ~-.~-------~-~+---------~G..... r, 
-2 
j • \ 
• 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
o·a 
Los puntos situados por debajo de la linea "cero" cor..-esponden a di as 
donden se produjer·on inver·siones nocturnas y se pudieron formar·, por 
tanto, nieblas en la :r.ona de Tarrega. 
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AVANCE DE DA TOS AÑO AGRICOLA 1994-95 
1 VILAFRANCA OEL P§.!'!_E_I?._§_~ 
@r-----------------------------------------------
'"' 
j LLEIOA I 
~ r--------------------------------------------------------------~ 
o 
SECaóCEa.JMATOlOGlA 
,, 
Diferencia entre la temperatura media de las máximas y su 
correspondiente valor normal. 
En todas las comarcas las anomalias han sido positivas, con 
valores máximos en el Valle de Arán. 
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Diferencia entre la temperatura media de las minimas y su 
correspondiente valor normal. 
En casi todas las comarcas las anomalias han sido positivas . Los 
valores máximos se han observado en el tercio Nororiental. Los 
valores minimos se han registrado en la comarca del Alt Camp. 
Secció de Climatologia 
Diferencia entre la precipitación 
correspondiente valor normal. 
total mensual y su 
En todas las comarcas las anomalías han sido negativas. Los 
valores que más se acercan a los normales han ocurrido en e l 
Valle de Arán, Barcelonés y Tarragonés. Los más d i stantes 
ocurrieron en l as comarcas del Ripol lés, la Garrotxa, la Selva 
y l 'Alt Empordá. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones del 1 y 2 de febrero . 
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Isoyetas del episodio de precipi taciones del 11 al 18 de febrero. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones del 22 al 27 de f ebrero. 
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MAPA PLUVIOMETRIC DE CATALUNYA 
V LA NOGUERA 
La Noguera ocupa les conques baixes dels rius Noguera Pallaresa i Noguera 
Ribagor9ana, a partir del pas dels Terradet s i el congost de Mont- rebei, per 
on els esmentats rius travessen la serra del Montsec, aixi com les dues 
riberes del riu Segre, aproximadament de Tiurana fins a Termens . 
Les dades de precipitació total mensual de l'embassament de Sant Lloren\; 
són les seguents: 
SANT U.ORJ!:l!~ BMBASSAMEN'T 
GEN rn l'.AA ABR MAl JUli JUL AGO SET OCT NOV DES 
61 17.0 o .o 15.0 41.1 81.9 10.0 11.0 19.0 59.0 32 .0 116.0 zs.o 
62 G3 .0 57.0 40.0 13Z.O 56.0 17 .o 2.0 27.0 50.0 67 .o 53.0 51.0 
63 47.0 37 .o 0 .0 66.0 14.5 80.0 27.0 39.0 74.0 18.0 50 .0 32.5 
64 4.0 88.0 34.0 38.0 35.0 54.5 20.0 20.0 74 . 0 12.0 6t..O 44.0 
65 14.0 33.5 46.5 15.0 28.0 44.0 o.o 31.0 47.0 134.0 34.0 23 .0 
66 40.0 58.0 13.0 43.0 48.0 54.0 23.0 26.0 8.0 74.0 20.0 3.0 
67 25.0 t.t..O t.O . O 54 .0 16 .0 19.0 25. 0 32.0 21..0 (,7 .o 136.0 0.0 
68 0.0 38.0 29.0 49.0 70 .0 190.0 5.0 90.0 2.0 20.0 64.0 24 .o 
69 Z8.0 59.0 129 .0 88.0 57.0 71.0 10.0 18.0 83.0 87 .o 28.0 12.0 
70 51.0 o.o 20.0 22.0 87.0 88.0 19.0 19.0 13.0 65. 0 33.5 29.0 
71 5!.0 9.0 37 . 5 77.0 99.0 60.0 9.0 20.0 50.0 33.0 46.0 53 .0 
72 79.0 57.0 28.0 69.0 92.0 92.0 33.0 63.0 167.0 61.0 21.0 ~ s.o 
73 23.0 0.0 9.0 39 .0 37.0 76.0 26.0 6.0 22.0 15.0 61.0 102 . 0 
74 20.0 22.0 104.0 42.0 24.0 16 .0 36.0 50.0 113.0 24.0 14.5 7 .o 
75 30.0 29.0 62.0 12.5 119.0 123.0 12.0 70. 0 73.0 0.0 4.0 36.0 
76 3.0 24.0 7 .o 80.0 Z8.0 20.0 10 . 0 99.0 47 .o 77 .o 12.0 68.0 
77 60.0 18.0 u .o 100.0 159.0 39.5 17 .o 58.0 9.0 49.0 38.0 40.0 
78 22.5 32.0 41.0 99.0 41.0 98.0 o.o o.o 82.0 4.0 o.o 47.5 
79 175.0 30.0 61.0 46.0 42.0 57.0 l. O 24.0 58.0 167.0 6.0 23.0 
80 1.0 4 .0 34.0 42.0 91.0 36.0 27 .o 12.0 1!.0 15.0 79.0 o.o 
81 13.5 40.0 50.5 6!.0 39 . 5 109.5 16.0 9.0 5Z .5 7.7 0.0 77 .o 
82 21.0 40.0 32.0 29.0 30.5 19.0 17.5 88 .0 35.0 36.0 131.0 4.5 
83 o.o 30.0 6. 0 54.5 7 .o 46 .0 5.5 47 .o o.o 36.0 115.0 54 .0 
84 6.5 22.0 87.5 31.5 135.0 14.5 o.o 47 .o 4.5 19.0 103 .0 11.0 
85 46.0 10 .0 18.0 30.0 1;7 . 5 25.5 5.0 7.0 2.0 14 .5 Zl.5 32 . 5 
86 28.0 18.5 24.0 71.5 7.5 15.0 32.5 15.2 86.0 52.0 13.0 36.0 
87 47 .o 36.5 10.5 35. 0 70.5 Zl.O 29.0 6.0 80.0 127.5 15.0 53 .0 
88 u . 5 2.0 1.0 85.5 27.0 83.0 3.0 2.9 0. 0 28.5 26.0 1.5 
89 4 .5 47 .o 10.0 91.0 24.0 8 .5 2.5 65 . 5 22.5 20 . 5 88.5 12 . 5 
90 •. o 4.5 l. O 38 .0 60 .0 58.5 2.0 31.5 61.0 66.5 29.5 13.5 
I els par~metres estadistics: 
SANT Il.O!tBNQ BMBASSAME!IT 
GEN FS8 l'.AR AllR MAl JUll JUL AC.() SET OCT NOV DES 
Mitjana 31.6 29.7 34.4 56.1 56 . 0 54.9 14.2 34.? 47.0 47 . 0 47 . 4 3!.0 
Media.t<U1 24.0 30.0 30.5 47 .5 44 .7 50.0 11 .5 26.5 48.5 34.5 33. 7 27.0 
Desv. típica 33 .9 21 .5 30.5 28.3 38.3 41 .2 11.4 27 .4 39.0 40 .5 40 .3 24.7 
Coof. vadaei6 1.07 0.1Z 0.89 0.51 0.68 0.15 0.80 0.79 0.83 o.86 0.85 0.80 
Aqui, ja lluny del Pirineu, la variació estacional és molt més gran que a 
la vall d'Aran. Alta Ribagor<ya i Pallars . El quocient entre la precipitació 
mitjana del mes més plujós i la del més sec, que a les esmentades comarques 
oscil.lava entre 1.50 i 2.50, és de 3.95. 
La precipitació mit j ana mensual a l'embassament de Sant Lloren9, 484 mm, 
18 
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és ja molt més baixa. Destaca, sobretot, l'acusat minim del mes de julio! . 
El mAxim es situa a la primavera -d'abril a juny-. A la tardor -de setembre 
a novembre- els valors són alts, perb no tant coma la primavera, menére que 
a l'hivern -de desembre a marc;, s'observa un minim secundari. 
1 
PREC. MITJANA A L'EMB. DE ST. LLORENCI 
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La variació interannual no és gaire diferent que al Pallars, potser una 
mica més alta, amb valors del coeficient de variació propers a 0 .8, tret del 
de gener, que passa d'l, i dels de primavera, que són una mica més baixos. 
El coeficient de correlació entre les precipitacions mensuals de 
l'embassament de Sant Lloren9 i d'Agramunt (Urgell) ens indica que són els 
mesos de maig a julio! i setembre quan les pluges cauen d'una manera més 
localitzada. 
GEN F'EB MA.'t ABR MAl JUN JUL ACO SET OCT NOV D:SS 
Coef. correlaci6 0.91 0.90 0.90 0.$9 0.?2 0.78 0 .35 0.82 0.65 0.93 0.8$ 0.$3 
La distribució geografica de les precipitacions mitjanes annuals és 
complexa. Els valors més alts corresponen a la part septentrional de la 
comarca , prop de la serra del Montsec. A la ribera del r iu Segre es tenen 
valors pr opers als 600 mm a la part alta, que van baixant fins a uns 400: 
Altitud Prec. mitjana 
Ponts 360 577 .5 
Artesa de Segre 320 520.7 
Montsonís 334 520.0 
Baldomar 325 536.4 
Emb. de St. Lloren<; 245 483.9 
Vallfogona de Balaguer 221 414.2 
A la dreta del Segre, les quantitas baixen rlpidament de la serra de l 
Montsec fins a la plana: 
Os de Balaguer 
Alfarrls 
Al besa 
Altitud 
510 
280 
231 
Prec. mitjana 
522. 1 
386.3 
372.2 
A l 'esquerre, la distribució és més complexa, amb valors propers als 600 
mm als indrets més elevats: Cubells, 480 m, 572. 1 mm i que van baixant cap al 
sud- est de la comarca, on es si tuen els valors més baixos: La Sentiu, 517.3 
mm; Montgai, 440 .3 mm; Bellcaire d'Urgell, 372.2 i Penelles, 354 . 3 . 
Enrie Terradellas 
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Recordant el doctor Fontsere 
Eduard Fontsere i Riba va néixer a Barcelona el día l de marso de 1870 i morí el 18 de setembre de 1970 a la 
mateixa ciutat. Enguany, dones, celebrem els ccnt 'int·i·cinc anys de la seva naixen~a i els vint·i·cinc de la seva mort. 
No és gens habitual en la historia d'una ciencia que una Uarga etapa de quasi 75 anys vingui encapyalada pel nom 
d'un deis seus cienúfies; a Catalunya, és de justícia considerar el docwr Eduard Fontsere com el pare de la 
meteorologia catalana, tot i que la tradici6 meteorologica a casa nostre és molt antiga. La categoría professional i 
rigor cienúfic queden ben palesos al Uarg de la seva gran obra a cavall de la Granja Agrícola Experimental, la Junta 
de Ciencies Naturals del Pare, la Universitat, la Societat Astronomica, l'Estació Aerologica, l'Academia de 
Ciencics, el Servei Horari, I'Observatori Fabra, l'lnstitut d'Estudis Catalans, el Centre Excursionista de Catalunya, 
I'Ateneu Barcelones i el Servei Meteorologic, entre d'altres. Gran part de la seva e~1ensa vida la dedica al servei 
de la cultura i del país, dirigint en diverses etapes moltes de les institucions suara esmentades. 
Fontsere s'inicia a la Granja, de la Diputació de Barcelona, amb estudis de les tempestes. A partir de la Granja, 
amb el recolzament de la M ancomunitat, es crea la Xarxa Pluviometrica de Catalunya (1896), que amb !'empenta 
del jove Fontsere i adhesió de la xarxa d'En Patxot, s'arriba a 120 estacions el 1913. L'any 1885 ingressa a la 
Universitat i pcl 1891 es llicenciava e n Ciencies Físiqucs i Matcmlltiques. L'any 1894 obté el tftol de doctor a 
Madrid. L 'any 1899 guanya les oposicions a la ciuedra de Geodesia de la Faculta! de Ci(mcies de la Univcrsitat 
de Barcelona. Un any més tard fou nomenat catedriitic de Mecaruca Racional a causa d'un canvi en el pla 
d'estudis, assignarura que va impartir fins al1932, en que va demanar e l retoro a la cAtedra d'Astronomia Esferica 
i Geodesia amb 1'6.nic objecte d'acomplir un deure d'amislat amb l'arnic Es1eve Terradas. En proclamar-se la 
República, l'any 1931, el doctor Terradas va ésser destituit de la Direcció de la TelefOnica , i com que era 
catedratic de Mecllnica Racional en excedencia, va poder ocupar la playa alliberada per fontsere. Pe! 1938 la 
Faculta! de Ciencies de la UB Ji encarrega la catedra de Meteorología. 
L'any 1904, és inaugural I'Observatori Fabra, sostingut per !'Academia de Ciencies fins l'actualitat, la pan 
cicmífica del qua! bavia estat projectada pel doctor Fontsere. Josep Comas i Sola en fou el primer director, i 
posteriorment, el 1912, es posaren en funcionament les scecions sísmica i meteorologica a carrec de Fontsere. Al 
Uarg de més de 80 anys, el Fabra ha cstat un del centres d'observació i estudi de la meteorología catalana. 
El 1910 Fontsere funda la Societat Astronomica {1910·1921), i amb els seus mcmbrcs, ben avia1 s'aconseguí una 
xarxa de 200 observadors, en parl gracies a la bona entesa amb Josep Galbis, director de I'Observatori Central 
Meteorolbgic de Madrid. 
El1913 crea l'Estació Aerologica, pcr tal de col-laborar als treballs de la Comissió Internacional de I'Aeros1aci6 
Científica, pero no només es llenyaren globus els dies assenyalats per l'Aerocomissió, sinó també altres dies pcr 
tal d'estudiar els vents locals de la costa catalana. Ben aviat col-labora amb Iberia per als vols nacionals i pcr al 
Barcelona Marsella. Com a director de I'Estació Aerologica, Fontsere acudeix pcr primera vcgada a una 
Conferencia de Directors de Servei Meteorologic de l'Organitzaci6 Meteorologica lnlernacional (OMI, a partir 
de 1951 OMM), a Parls 1919, essent escollit per a formar part de ducs comissions, de Meteorología Agrícola i 
Aerologia. Posteriorment, i fins el 1939, assistf activament a 12 congressos internacionals més, la qua! cosa Ji va 
valdre una consideració internacional e ntre els meteorolegs. 
L'any 1921, problemes economics en la Societat Astronomica, fan possible que Fontscrc, ja membre de la Secció 
de Ciencies de l'IEC, presentí el projecte de creació del Servei Meteorologic de Catalunya. Amb la fundaci6 del 
Servci, s'inicia !'etapa més brillant de la meteorologia catalana. 
Fontserc organitza la predicci6 diaria del temps, que a partir de 1927 radiava ell matcLx, dos cops per dia, a Radio 
Barcelona, essent el primer que va portar la meteorologia als mitjans de comunicació en tola !'Europa conlinental. 
Pel desembre de 1923 i per primera vcgada a la península es feren sondatges a l'atrnosfera lliure en aeropla des 
del camp d'aviació del Prat de Llobregat, des d'on, sovint, i amb caritcter privat, la Compagnie Générale 
Aéropostale i la Lufthansa demanaven dades al Sen•ei. 
feia ben poc que havia estat creat el Serve~ quan el presidcnt de la :vlancomunitat, Joscp Puig i Cadafalch, en una 
conversa tinguda amb Fontserc, s 'intcrcssa pcr la intensital d'un fort aigua1 que feia pocs dies s'havia produ'il. 
f ontsere, amb l'cfecthitat que Ji era característica, cncarrcgit al doctor Jard~ l'estudi d'un model de pluviograf 
d'intensitats per tal de poder atendre el suggeriment del Presiden!. Poc després, el mateix any 1921, ja funcionava 
el Pluviograf d'iruensitatS del Dr. Jardí, model del Servei Meteorologic de Catalunya, construit en serie per les 
presligioscs cases Richard de París i Casella de Londres. La casa Richard féu present deis dos primers exemplars 
sortits deis seus tallers a la Mancomunitat, un pel Servei i l'altre per I'Observatori Fabra. Així dones, gracies al 
Servei i a la permanent activitat del Fabra, on hi ha estat en funcionament des del 1927, podem assegurar que 
Barcelona disposa de la serie d'intensitats quasi·instantil.nies de pluja més llarga del món. 
L 'any 1935 ja funcionaven unes 350 estacions, que anotaven les dades tres vegades per día; algunes, les més bcn 
equipades i millar siruades les enviaven diiiriament al Servei. Tora aquesta magna organitzaci6, en paraules de Pau 
22 
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Vila, havia estat m untada, animada i orientada amb anhel de sa,.¡ i fe d'apostol pel doctor Fontserc. 
La creaci6 del Servei, va ésser una manera d'encarrilar totes les acti\'itats disperses del ram durant 25 anys; en 
conseqüencia, ben aviat aparegueren els fruits substanciosos de la feina feta. L'AIIIas PluviomiJtric de Catalunya i 
!'Atlas Intemacional deis Núvols i deis Estats del Ce4 en són bons exemples, gracies a la munificiencia d'En Patxol, 
pero també cal destacar les 69 Notes d'Esmdi publicades pel Servei entre 1.921 i 1939, entre moltes altrcs 
publicacions. 
Una fita important fou dotar Catalunya de dos obscrvatoris d'altura. Fins a la seva construcció. les observacions 
d'aquests tipus a l'occident curopcu s'acabaven al Pie du Midi, al Pirineu Frances. L'cstiu de 1932 amb el segon 
Any Polar, queden instal-lats els observatoris de Sant Jcroni de Montserrat i del Turó de l'Homc. El primer, 
pro,isional, pel compromís polar, mentre que el del Turó de I'Home era de rnolta més envergadura, tanta que el 
doctor Fontsere havia pcnsat d'ésscr-hi entcrrat. 
El Servei passa epoques molt difícils, com la dictadura de Primo de Rivera, pero e l doctor Fontserc, amb el seu 
tremp admirable, a conseguí que 1' Administració pública semprc es fés carrec del Servei: primer la Mancomunitat, 
després la Dip utació i més tard la Generalitat. 
Malauradament, la lfnia cientifica tra~da pe! doctor Fontsere, sense desviacions a dreta o esquerra, fou arrabassada 
de soca-re! mitjan~ant l'esclat violen! de les voluntats minoritaries. L'abundós material aplegat per Fontsere i els 
seus col-laboradors, en paraules d'En Patxot, fou robat per !'infame Dictadura i els seus falangistcs, anant a jeure 
en uns soterranis madrilenys per molts anys. Les malifetes en vers la figura del doctor Fontsere són una constan! 
en la seva vida, sovint s6n enveges professionals disfressades d'actituds patrioteres; no obstan!, la premeditada 
destrucció del Servei i el gelid acomiadament universitari quan es va jubilar, pel mar~ de 1940 i després de 4J anys 
de servei, s6n les dues més graos injust!cies. 
Després de la guerra i fins a la seva mort, fou presiden! de la secció de Ciencies de l'IEC, en una epoca en que 
devia ésser ben difícil ésser-ho. 
Una característica de !'obra científica del doctor Fontsere és la claredat d'cxprcssi6. Un exemple d'aquesta 
claredat fou el discurs que com a presiden! de l'Ateneu Barcelones llegf en la inauguració del curs 1934-35, El Ce/ 
de Catalunya, treball que en paraules de Pau Vila, és una magnifica síntesi de la dininnica atmosferica quant als 
graus i formes de la diafanitat, enterboliment i nuvolositat de !'aire del nostre cel. 
Una ahra constant e n la scva obra va ésser acostar la ciencia a tothom d'una manera clara i cntenedora. De moh 
jove ja edita una re\'ista El mundo científico que dirigía i rcdactava gaircbé tot sol. El millor exponen! d'aquesta 
tasca són el~ 180 tftols, 90 de meteorología, i al tres d' Astronomía, Sismología, Pedagogía, Ciencies Naturals i Física 
General, escampats en publicacions molt variades, algunes d'abast internacional, i d'altres de plena acmalitat. 
Una mostra de la scva perseveran~a són els 68 anys seguits en el servei Horari de la ciutat, feina que, en paraules 
del doctor Jardí, era agradable i distreta per fer-Ia de tant en tant, pero fer-bo per obligació i amb la freqüencia 
exigida, requería abnegació i sacriJ:ici. El 1961 es va jubilar voluntitriament. 
És mereixedor de l'admiració de tots els mcteorolegs catalans per la seva tasca normalitzadora i normativitzadora 
del lcxic metecrologic. Fontsere s'interessa pel vocabulari, no només perque li hagués calgut defmir-lo en les 
publicacions del Servei i e n el scu curs de la Universitat, sinó perque volia satisfer les recomanacions de la 
Conferencia Meteorologica internacional de París de 1919. Fontsere aplica el procediment verarnent cientific, de 
comen~ar perla deftnició de la cosa i acabar pcr assignar-li el nom, i sempre que fos possible tret dcl lcxic popular, 
la qual cosa ha fet possible diferenciar amb precisió molts fenomens meteorologics. En aquest sentir, l'any 1948, 
l'lnstitut d'Estudis Catalans, dins la scva scmiclandestinitat li publica l'Assaig d'un vocabulari meteoro/bgic cata/a, 
on es concentra lota la feina lingüística feta per Fontsere, i que en paraulcs dcJoan Coromines, elabora amb la seva 
gran sobrietat, amb una simplicitat extrema i una claredat que arriba a la transparencia, amb certa elegancia natural, 
gens recercada i despullat de tot enfarfec erudit. Aqucst assaig, fou un intent for~ reeixit de dotar la Uengua 
catalana d'un vocabulari metecrologíc, cosa que només es podia dir de molts poques llengües. Pe! 1950, publica 
una altra obra cabdal, La ITamuntana empordanesa i el mestTal del Golf de Sant Jordi , tot i que, en paraulcs del 
mateix Fontsere, és fet d'aprofitallcs retrobades en eixir d'una greu tribolaci6. Aquesta publicació fou impresa, 
altra volta, a des peses del senyor Patxot. L'any 1961 el CEC, li publica la Meteorologia de /'excursionista: Epítome 
deis corzeixements indispensables. L'any 1966, a 96 anys, comen~ a escriure el~ Dos molS de comiat als eswdiallls 
catalans, e l testament espiritual del doctor Fontsere adr~at als estudiants, acabat als 98 anys, i publicat l'any 
I'Y77, un cop mort. 
Com podem veure, res no va deturar la seva inquietud cientítica. ni la separació de la U niversitat, ni la dcstrucció 
del Servei ni la proxirnitat de la mort. 
Joan Arús 
Predictor del G.P.V. 
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LOS a<\ 70S CONTENIDOS EN ESTE BOt.ETJN 1t9JEN 
CARAC1ER PROVISIONAL AL NO HABER PASALX), 
EN B. MOUENTO DE SU PI.J8UCACION. 
POR UNA FASE DE t:JEPf..R'W:;IO 
